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Proposal for a 
COUNCIL DECISION 
authorizing the automatic renewal or continued 
of certain ~eaties of friendship, 
trade and navigation treaties and similar agreements 
concluded between Member States and third countries 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the European Economic 
Community, and in particular Article 113 thereof, 
Having regard to Council Decision 69/494/EEC of 16 December 1969 on 
the progressive standardization of agreements concerning 
commercial relations between Member States and third countries 
and on the negotiation of Community Agreements (1), and in 
~ particular Article 3 thereof, 
Having regard to the proposal from the Commission, 
(1) OJ N° L 326, 29.12.1969, p. 39 
• 
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Whereas automatic renewal or continued operation beyond the end 
of the transitional period has already been authorized in the case 
of the treaties of friendship, trade and navigation treaties and 
similar agreements concluded by the Member States of the Community, 
in the last instance by Council Decision 78/1030/EEC 2; 
Whereas the Member States concerned have again requested authorization 
for the automatic renewal or continued operation of provisions governing 
matters covered by the common commercial policy within the meaning of 
Article 113 of the Treaty and contained in the treaties of friendship, 
trade and navigation treaties and similar agreements listed in the Annex, 
to avoid interrupting their commercial relations, based on agreements, 
with the third countries concerned; 
Whereas authorization should be granted to maintain commercial relations, 
based on agreements, between the Member States and third countries 
concerned, pending their replacement by a Community system of agree-
ments or autonomous system; whereas such authorization should not, 
therefore, affect the obligation of the Member States to avoid. and, 
where appropriate, to eliminate any incompatibility between such 
agreements and the provisions of Community law; 
Whereas the provisions of the agreements to be renewed automatically 
or continued in operation should not, furthermore, during the period 
under consideration, constitute an obstacle to the implementation of 
the common commercial policy; 
2 OJ No L 362, 23.12.1978, p.13 
• 
• 
• 
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Whereas the Member States concerned have declared that the automatic 
renewal or continued operation of such agreements would not prevent 
the opening of Community commercial negotiations with the third 
countries concerned, and whereas they are willing to transfer the 
commercial fields covered by current bilateral agreements to such 
Community agreements as it is proposed to negotiate; whereas, at 
the conclusion of the consultation provided for in Article 2 of 
Council Decision 69/494/EEC, it was established, as the aforesaid 
statements by the Member States confirm, that the bilateral agreements 
concerned will not, during the period under consideration, constitute 
an obstacle to the implementation of the common commercial policy; 
Whereas, nevertheless, the Member States concerned have stated that 
they would be willing to modify and, if necessary, repudiate such 
agreements insofar as the automatic renewal or continued operation 
of provisions thereof relating to matters covered by Article 113 
of the EEC Treaty appear, during the period under consideration to 
constitute an obstacle to the implementation of the common commercial 
policy, 
Whereas the agreements involved contain repudiation clauses requiring 
a period of notice of between three and twelve months; 
Whereas, in these circumstances, the agreements concerned may be 
renewed automatically or continued in operation until 31 December 1981; 
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HAD ADOPTED THIS DECISION: 
Article 1 
The provisions governing matters covered by the common commercial 
policy within the meaning of Article 113 of the EEC Treaty and 
contained in the treaties of friendship, trade and navigation treaties 
and similar agreements listed in the Annex hereto may be renewed 
automatically or continued in operation until 31 December 1981. 
Article 2 
This Decision is addressed to the Member States. 
Done at 
For the Council 
The President 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
.. 
Bi lag I An hang I 
Medlemsstat Tredjeland 
Mitgliedstaat Drittl~d 
Member State T~ird country 
Etat membre Pays tiers 
~tati membri Paesi terzi 
Lid-Staat Derde land 
BELGIQUE 
BENELUX 
OANMARIC 
El Salvador 
Etats-Unis 
Ethiopie 
Honduras 
Maroc 
Norvege 
Republique 
Dominicaine 
Suede 
Vehezuela 
Paraguay 
u.R.s.s. 
Bolivia 
BrasH ien 
Annex I Annexe I Allegato I Bi j lage 
Aftalens art Aftalens date 
Art d;s Abkommens Zeitpunkt des Alkommens 
Type of agreement Date of the agreement 
Nature de L'accord Date de l'accord 
Natura dell'accordo Data dcll'accordo 
Aard van de overeenkomst Datum van de overeenkomst 
Convention commerciale 
Traite d'amitie, de commerce 
et de navigation 
Traite 
Traitc d'amitie, de commerce 
et de navigation 
Declaration comple~entaire 
Traite d'amitie, de ccmmerce 
et de navigation 
Traite d'amitie, de commerce 
et de navigation 
Traite de commerce et de 
navigation 
Traite d'aMitie, de commerce 
et de navi~ation 
Traite de commerce 
et de navigation 
Traite d'amitie, de commerce 
et de navigation 
Accord de commerce et de 
navigation 
Traite de commerce 
Hande l straktat 
Midlertidig aftale om 
mestbegunstigelsesklausul 
21.03.1906 
21.02.1961 
06.09.1906 
25.03.1909 
30.08.1909 
01.05.1885 
04.01.1862 
27.06.1910 
21.08.1884 
11.06.1895 
01.03.1884 
13.08.1963 
14.07.1971 
09.11".1931 
30.07.1936 
···'··· 
DANMARK 
(suite) 
(ANNEXE) 
Bulgarien 
Burma 
Chile 
Columbia 
Costa Rica 
Den arabiske 
Republik 
A:gypten 
Den dominikanske 
Republik 
De forenede 
Stater 
El Salvador 
Finland 
Guatemale 
Haiti 
Iran 
Israel 
Japan 
Jugoslavien 
Liberia 
Norge 
Paraguay 
Peru 
Polen 
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Ordning vedr~rende den 
gensidige avendelse af mest-
begunstigelsesklausul 
(brevveksling) 
Noteveksling vedr~rende 
mestbegunstigelsesklausul 
Handels- og s~fartstraktat 
Handels- og s~fartstraktat 
Handels- og s~fartstraktat 
Midlertidig handelsaftale 
Venskabs-handels og s~farts­
traktat 
Handels- og s~fartstraktat 
Handels- og s~fartstraktat 
Handels- og s~fartstraktat 
Handels- og s~fartstraktat 
Handelstraktat 
Venskabs-etablerings- og 
handelstraktat 
Forel~big aftale (modus 
vivendi) om mestbegunsti-
gelsesklausul i alle sagar 
om s~fart og i alt vedr-ren-
de told osv. 
Handels- og s~fartstraktat 
Handelsdeklaration 
Venskabs-, handels- og 
s-fartstraktat 
Handels- og s~fartstraktat 
Handels- og s-fartsaftale 
Handels- og s-fartstraktat 
Handels- og s-fartstraktat 
27.7/5.8.1921 
29.04.1948 og 
17.04.1950 
04.02.1899 
21.06.1923 
26.09.1956 
07.05.1930 
26.07.1852 
01.10.1951 
09.07.1958 
03.08.1923 
04.03.1948 
21.10.1937 
20.02.1934 
14.11.1952 
12.02.1912 
17./30.03.1909 
21.05.1860 
02.11.1926 
03.05.1967 
10.06.1957 
22.03.1924 
.; .. 
• 
• 
• 
• DANMARK 
<suite) 
Portugal 
Rumznien 
Schweiz 
Sovjetunionen 
Spanien 
Sverige 
Thailand 
Tjekkoslovakiet 
T.yrkiet 
Ungarn 
Uruguay 
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Deklaration om handel 
og s9Jfart 
Tillzgsdeklaration 
Noteveksling om handel 
og s9Jfart 
Venskabs-, handels- og 
etableringstraktat 
Handels• og s9Jfartstraktat 
Handels- og s9Jfartskonven-
tion 
Handels- og s9Jfartstraktat 
Venskabs-, handels- og 
s9Jfartstraktat 
Noteveksling 
Noteveksling om handel og 
s9Jfart 
Noteveksling om varebe-
handl ing 
Etablerings- handels- og 
s9Jfartstraktat 
Handels- og s9Jfartskonven·· 
tion 
Handels- og s9Jfartstraktat 
e Zair Handelskonvention 
• 
0strig Handelstraktat 
OEUTSCHLAND Arabische Handelsabkommen 
(AMNEX£) 
Republik Agypten (ratifiziert) 
Argentinien 
Chile 
Donli ni kani se he 
Republik 
Ekuador 
El Salvador 
Indien 
Handelsvertrag 
Handelsvertrag 
freundschafts-, Handels-
und Schiffahrtsvertrag 
Handelsvertrag 
Abkom~en uber die Meist-
begOnstigungsklausel 
<ratifhiert) 
Handelsabko111111en 
18.06.1935 
29.04.1966 
28.08.1930 
10.02.1875 
17.08.1946 
02.01.1928 
02.11.1826 
05.11.1937 
09.03.1972 
18.04.1925 
26.08.1929 
31.05.1930 
14.03.1887 
04.03.1953 
23.02.1885 
06.04.1928 
21.04.1951 
19.09.1857 
02.02.1951 
23.12.1957 
01.08.1953 
31.1 0., 952 
19.03.1952 und 
31.03.1955 
.; .. 
I 
I j 
} 
i 
' 
[ 
' i 
I 
:;, 
I' 
,\ 
1 
I 
'( 
DEUTSCHLAND 
<suite) 
FRANCE 
(ANNEXE) 
Irar. 
Island 
Japan 
Kolumbien 
Pakistan 
Paraguay 
Peru 
Portugal 
Saudi-Arabien 
Thailand 
Turkei 
UdSSR 
Uruguay 
Vereinigte 
Staaten 
Albanie 
Colombie 
Costa Rica 
Cuba 
Equateur 
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Handels-, Zoll- und 
Schiffahrtsvertrag 
Vorliufiger Handels- und 
Schiffahrtsvertrag 
Handels- und Schiffahrts-
vertrag 
Freundschafts-, Handels-
und Schiffahrtsvertrag 
Handelsabkommen 
(ratifiziert) 
Abkommen uber die Meistbe-
gunstigung <ratifiziert) 
Handelsabkommen 
<ratifiziert) 
Handels- und Schiffahrts-
abkommen (ratifiziert) 
Freundschaftsvertrag, be-
statigt und abg~andert 
durch Briefwecheel 
Freundschafts-, Handels-
und Schiffahrtsvertrag 
Handelsvertrag 
Abkommen uber allgemeine 
Fragen des Handels und der 
Schiffahrt (ratifiziert) 
Abkommen uber die Meist-
begunstigung (ratifiziert) 
Freundschafts-, Handels-
und Schiffahrtsvertrag 
Traite de commerce et de 
navigation 
Convention relative a l'eta-
blissenent des nationaux, au 
rommerce et a la navigation 
Traite de commerce 
Convention commerciale et 
protocole 
Accord commercial 
17.02.1929 
19.12.1950 
20.07.1927 
23.07.1892 
04.03.1950 
30.07.1955 
20.07.1951 
20.03.1926 und 
24.08.1950 
26.04.1929 
31.03./ 
10.07.1952 
30.12.1937 
27 .os .1930 
25.04.1958 
18.04.1953 
29.10.1954 
14.12.1963 
30.05.1892 
30.04.1953 
06.11.1929 
20.03.1959 
./ .. 
• 
• 
• 
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FRANCE (suite) 
• 
EL Salvador 
Espagne 
Trait& de commerce 
Convention.dc com~erce 
et de navigation et 
protocole 
23.03.1953 
• 
• 
Et at s-Urds 
Finlande 
Hongrie 
Iran 
Islande 
Liberia 
Lybie 
Norvege 
Paraguay 
Pologne 
Portugal 
Republique 
Dominicaine 
convention de navigation 
et de commerce modifiee 
par accord 
Convention proviscire de 
navigation 
Convention commerciale 
Convention d'etablissement 
et de navigation 
Traite de commerce 
Convention additionAelle 
de commerce et de 
navigation 
Articles additionnels a la 
21.12.1935 
24.02.1822 
17.07.1919 
24.04.1931 
13.10.1925 
24.06.1964 
?3.08.1742 
09.02.1~42 
convention 09.02.1910 
Echanges de lettres modifiant 
les trois actes precedents 28.02.1930 
Traite de commerce et de 
navigation 17.04.185? 
Conv~ntion de cooperation 
economique 
Traite de commerce 
modifie par convention et 
echange de lettre 
Traite de navigation 
modifie par convention 
Accord commercial 
Traite de commerce et de 
navigation 
Accord de commerce et de 
navigation 
Accord commercial (1) 
10.08.1955 
30.12.1881 
13.01.1892 
04.03.1933 
30.12.1881 
13.01.1892 
11 .09.1956 
22.05.1937 
13.03.1934 
20.12.1954 
(1) Reconduction autorisee sous reserve d'une declaration du gouvernement 
fran~ais concernant les articles 11 et 12 relatifs a l'obligation 
d'achat de tabac. 
./ .. 
(ANNEXE) 
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FRANCE (suite) Rcumanie Convention de commerce 
et de navigation 27.08.1930 
Tchecoslovaquie Convention commerciale 02.07.1928 
Turquie Convention de commerce 
et de navigation 29.08.1929 
Uruguay Convention de commerce 
et de navigation 04.06.1892 
Protocole additionnel 30.12.1953 
Venezu~La Accord de commerce et 
de navigation 26.07.1950 
Yougoslavie Convention de commerce 
et de navigation 30.01.1929 
IRELAND Arab Republic Exchange of notes in 
of Egypt regard to Commercial 
Relations 25/28.07.1930 
Exchange of notes 
prolonging the 
provisional commercial 
agreement of 
25/28.07.1930 27.02.1951 
Brazil Exchange of notes in 
regard to Commercial 
relations 16.10.1931 
Costa Ri ea Exchange of notes in 02.08.1933 and 
regard to Commercial 02.04.1934 
Relations 
• Guatemala Exchange of notes in 08.02 and 
regard to Com~ercial 10.04.1930 
relations 
Portugal Treaty of commerce 
and Navigation 29.10.1929 
United States Treaty of Friendship, 
Lommerce and Navigation 21.10.1950 
Vietnam Exchange of notes in 
regard to Commercial 
Relations 01.12.1964 
(ANNEXE) ./ .. 
• 
• 
• 
Africa del Sud 
Argentina 
Bulgaria 
Cile 
Cuba 
Ecuador 
Finlandia 
Haiti 
Iran 
Iugoslavia 
Libano 
--·--·---· 
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Estensione del trattato 
con il Regno Unito alle 
provincie 
del Natal 
Transval 
Orange 
Nota verbal.e 
Convenzione commerciale 
Protoco llo 
Protocollo addizionale 
Convenzione sui pagamenti 
Protocollo sostitutivo del 
trattato di commercio e di 
navigazione (1) 
Trattato di commercio e di 
navigazione 
Trattato d'amicizia, di 
commercia e di navigazione 
Protocollo addizionale 
Trattato d'amicizia, di 
commercio e di navigazione 
Convenzione addizionale 
Trattato di commercio e di 
navigazione e protocollo 
finale 
Convenzione di commercio e 
di navigazione e scambi 
di note 
Trattato di commercio, di 
stabilimento e di navigazione 
Scambio di note 
Convenzione di commercio e 
di navigazione 
Trattato d'amicizia, di 
commercio e di navigazione 
10.03.1884 
28.05.1906 
13.07.190? 
01.05.1948 
01.06.1894 
31.01.1895 
04.03.1937 
04.03.1937 
19.12.1958 
12.07.189e 
29.12.1903 
12.08.190() 
26.02.1911 
22.10.1924 
14.06.1954 
26.01.1955 
09.02.1955 
31.03.1955 
15.02.1949 
••• I ••• 
(1) Protocollo richiamato e riesaminato in occasione della conclusione 
dell'accordo commerciale quadro fra i due paesi. 
<ANNEXE) 
IT ALIA 
(seguito) 
Liberia 
Nicaragua 
: . 
------~ --- ----
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Trattato d'amicizia, di commercio 
e di navigazione 
Dichiarazione comun~ 
Trattato d'amicizia, d~ tomm~rcio 
'23.10.1862 
2 ~ .1 ~ .1951 
• 
e di navigazione 25 .~!1.1906. 
Norvegia 
Nuova Zelanda 
Panama 
Peru 
Polonia 
Portogallo 
Romania 
Spagna 
Stati Unit i 
Svezia 
Svizzera 
Trattato di commercio e di 
navigazione 
Scambio di note 
Scambio di note 
Trattato d'amicizia, di 
con.mercio e di navigazione 
protocol~~ e scambio di 
note 
Trattato di commercia e ai 
navigazione e dichiarazion~ 
Trattato di commercio 
Trattato di commercia e di 
navigazione e protocclli 
definitivi 
Protocollo doganale (1) 
Convenzione di commercia e 
di navagazione, protocolli, 
scambio di lettere 
Scambio di note 
Trattato d'amicizia, di 
commercia e di navigazione 
Accordo supplementare al 
trattato 
Trattato di commercia e di 
navigazione 
Scambio di note 
Trattato di commercia 
Protocolli 
(1) Protocollo richiamato e riesaminato in occasione della conclusione 
dell'accordo commerciale quadre fra i due paesi. 
(ANNEXE) 
1.!t.fJ6a1862_ 
15 • 12. '1 967 
23.12.1E?L. 
'12.G5.'1922 
OO:..C8. 934 
25.11..1958 
~s.m.~9.S2 
G7.1G.1S'35 
02.02.1048 
26.UG.1951 
14 .CJ6. <~'·.·_ 
15.1?.1"1· t· •, 
J 5• L.2.1~j6', 
27.0', ."i9d 
~~-·~.192') ~ 
30. 12. 1933 
• • • I ••• 
• 
.IT ALIA 
C seguito) 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
• 
Turchia 
Ungheria 
U.R.S.S. 
Uruguay 
Venezuela 
Yemen 
Et at s-Uni s 
Afghanistan 
Arabische 
Republiek 
Egypte 
Bolivie 
Brazilie 
Bulgarije 
Canada 
Co lwnbi a 
Costa-Rica 
El Salvador 
Ethiopie 
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Trattato di commercio e di 
navigazione e scambio di 
note 
Trattato di commercio e di 
navigazione 
Protocollo doganale (1) 
Trattato di commercio e di 
navigazione 
Trattato di commercio 
Trattato d'amicizia, di 
navigazione e di commercio 
Modus vivendi 
Trattato d'amicizia e di 
relazioni economiche 
Traite d'amitie, d'etablissement 
29.12.1936 
04.07.1928 
28.03.1950 
11 • 12.1948 
26.02.1947 
19.06.1861 
29.06.1939 
04.09.1937 
et de navigation 23.02.1962 
Vriendschaps- en hand~!· 
Voorlopige handelsovereenkomst 
Handelsverdrag 
Voorlopig handelsakkoord 
Notawi sse ling 
Handelsovereenkomst 
Vriendschaps-, handels-
en scheepvaartverdrag 
Handels- en scheepvaart-
overeenkomst 
Handelsverdrag en brief-
wisseling 
Overeenkomst nopens de 
meestbegunstigingsclausule 
26.07.1939 
17.03.1930 
30.05.1929 
15.03.1937 
01109.03.1922 
11.07.1924 
01.05.1829 
03.06.1957 
13.03.1956 
30.09.1926 
•• • I. • • 
(1) Protocoll.o richiamato e riesaminato in occasione della conclusione 
dell'accordo commerciale quadre fra i due paesi. 
(ANNEXE) 
• 
. ' 
\ 
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• NEDERLAND Guatemala Handelsverdrag 12.05.1926 
· <vervolg) 
Haiti Handelsverdrag en nota-
: sel ing 07.09.1926 
Hongarije Handelsovereenkomst 09.12.1924 
Iran Voorlopig handelsverdrag 
en briefwisseling 20.06.1928 
Japan Handels- en scheepvaart-
verdrag ob.07.1912 
Jemen Vriendschapsverdrag 12.04.1939 
Joegoslavie tlandels- en scheepvaart-
verdrag 28.05.1930 
Liberia Vriendschaps-, handels-
en scheepvaartverdrag 20.12.1862 
Marokko Handels- en scheepvaart-
verdrag 18.05.1858 
Maskate nlandelsverdrag 27.08.1877 
Mexico Handelsverdrag 27.01.1950 
Noorwegen Handels- en scheepvaart-
• verdrag 20.05.1912 
Oostenrijk Handels- en scheepvaart-
verdrag 28.03.1929 
Polen Handels- en scheepvaart-
verdrag 30.05.1924 
Portugal Handels- en scheepvaart-
verdrag, aanvullend en 
ondertekeningsprotoco~· 28.06.1934 
Roemenie Handelsschikking 29.08.1930 
Spanje Handels- en sch~pvaart-
verdrag 16.06.1934 
Thailand Vriendschaps-, handels-
en scheepvaartverdrag 01.02.1938 
Tsjechoslowakije Overeenkomst 20.01.1923 
Turkije Notawisseling 21 .11 • 1929 
Uruguay Handels- en scheepvaart-
verdrag 29.01.1934 
Protocol 12.06.1953 
.. . I. • • 
(ANNEXE) • 
• NEDERLAND 
(vervolg) 
UEBL 
• 
(ANNEXE) 
• 
Venezuela 
Verenigde 
Staten 
Za,re 
Zuid•Afrika 
Zweden 
Zwitserland 
Afrique du 
Sud 
Albanie 
Argentine 
Bo l i vie 
Bresil 
Bulgarie 
Canada 
Chil i 
Colombie 
Equateur 
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Verdrag betreffende de 
diplomatieke betrekkingen 
Vriendschaps-, handels- en 
scheepvaartverdrag 
Overeenkomst met de inter-
nationale Vereniging van de 
Kongo 
Voorlopig akkoord nopens 
de handelsbetrekkingen en 
de scheepvaart 
Handels- en scheepvaart-
verdrag 
Vriendschaps- en handels-
verdrag 
Aanvullend protocol 
Accord commercial provisoire 
Echange de lettres 
Accord provisoire 
Traite d'amitie et de 
commerce 
Avenant au Traite 
Accord commercial provisoire 
Echange de lettres 
Convention de commerce 
Accord commercial provisoire 
Echange de lettres portant 
application a l'UEBL du 
traite conclu entre les 
Pays-Bas et la Colombie 
le 1er mai 1829 
Traite d'amitie, de 
commerce et de navigation 
Avenant au Traite 
11.05.1920 
27.03.1956 
27.12.1884 
20.02.1935 
25.09.1847 
19.08.1875 
24.04.1877 
13.07.1937 
19.02.1929 
16.01.1934 
18.04.1912 
10.12.1963 
14.01.1932 
08.02.1926 
03.07.1924 
27.08.1936 
19 et 22.08.1936 
05.03.1887 
19.10.1937 
•• • I ••• 
UEBL (suite) 
UNITED KINGDOM 
(ANNEXE) 
Espagne 
Guatemala 
Haiti 
Hongrie 
Iran 
Nouvelle-
Zelande 
Pologne 
Roumanie 
Suisse 
Tchecoslova-
quie 
U.R.S.S. 
Uruguay 
Vietnam 
du Sud 
Yemen 
Yougoslavie 
Afghanistan 
Argentine 
Bolivia 
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Modus vivendi 
Arrangement commercial 
modifiant le modus vivendi 
Traite de commerce et de 
navigation 
Accord commercial provisoire 
Echange de lettres 
Convention de commerce et 
de navigation 
Accord commercial provisoire 
par echange de lettres 
Traite de commerce 
Accord commercial provisoire 
Traite de commerce 
Traite de commerce 
Convention commerciale 
provisoire 
Accord commercial provisoire 
Echange de lettres portant 
sur le traitement de la nation 
la plus favorisee dans le 
domaine tarifaire 
Convention commerciale 
Traite de commerce et de 
navigation 
Treaty of Friendship and 
Commerce 
Trade Convention 
Exchange of notes 
Treaty of Amity Commerce 
and Navigation 
Treaty of Commerce 
26.10.1925 
15.12.1928 
07.11.19?.4 
09.07.1936 
30.09.1924 
09.05.1929 
05.12.1933 
30.12.1922 
28.08.1930 
26.08.1929 
28.12.1925 
os .09.1935 
22.02.1937 
16 et 
20.01.1956 
07.12.1936 
16.12.1926 
22.11.1921 
05.06.1923 
06.05.1930 
02.02.1825 
01.08.1911 
•• • I ••• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
UNITED KINGDOM 
(cont'd) 
. (ANNEXE) 
Burma 
Colombia 
Costa-Rica 
Czechoslo-
vakia 
Finland 
Hungary 
Iran 
Japan 
Liberia 
... 13 -
Treaty regarding the 
Recognition of Burmese 
Independence, and related 
matters, with Exchange 
of Notes 
Exchange of notes 
regulating commercial 
relations pending the 
conclusion of a new 
Treaty of Commerce 
and Navigation 
Treaty of Friendship, 
Commerce and Navigation 
Protocol applying the 
Treaty to certain 
parts of the Dominions 
Exchange of notes 
Treaty of Friendship, 
Commerce and Navigation 
Protoc0l respecting 
the application 
of the Treaty to 
certain parts of the 
Dominions 
Treaty of Commerce with 
Declaration 
Treaty of Commerce and 
Navigation 
Treaty of Commerce and 
Navigation 
Treaty of Peace and 
Commerce 
Commercial Convention 
Agreement modify~ng 
the Commercial Convention 
Treaty of Commerce, 
Establishment and 
Navigation, with 
Protocols and 
Exchanges of notes 
Exchange of notes on 
voluntary Export Control 
Treaty of Friendship and 
Commerce 
Agreement modifying the 
Treaty of 21.11.1848 
17.10.1947 
24.12.1949 
16.02.1866 
20.08.1912 
30.12.1938 
27.11.1849 
18.08.1913 
14.07.1923 
14.12.1923 
23.07.1926 
04.03.1857 
09.02.1903 
21.03.1920 
14.11.1962 
14.11.1962 
21.11.1848 
23.07.1908 
•• • I • •• 
UNITED KINGDOM 
(cont'd) 
(ANNEXE) 
Morocco 
Muscat and Oman 
Nepal 
Nicaragua 
Norway 
Peru 
Poland 
Portugal 
Romania 
Soviet Union 
- 14 -
General Treaty 
Convention of Commerce and 
Navigation 
Exchange of Notes 
concerning the Convention 
of 09.12.1856 
Treaty of Friendship, 
Commerce and Navigation 
with Exchange of letters 
Treaty of Peace 
and Friendship 
Treaty of Friendship, 
Commerce and Navigation 
Convention of Commerce 
and Navigation 
Convention regarding the 
application of the 
Convention of Commerce 
of 1826 to the Dominions 
Treaty of Friendship, 
Commerce and Navigation 
Agreement relating to 
Commerce and Navigation 
(with Protocole and 
Exchanges of notes) 
Exchange of notes 
regarding the 
·continuance in force 
of Articles 4 and 5 
of the commercial agreement 
of 06.10.1936 
Treaty of Commerce and 
Navigation 
Treaty of Commerce and 
Navigation 
Treaty of Commerce and 
Navigation with Protocol• 
and Exchange of notes 
Temporary Commercial 
Agreement 
• 09.12.1856 
09.12.1856 
01.03.1957 
20.12.1951 
30.10.1950 
28.07.1905 
18.03.1826 
16.05.1913 
10.04.1850 
• 
06.10.1936 
28.01.1950 
26.11.1923 
12.08.1914 
06.08.1930 
16.02.1934 
•• • I ••• 
• 
.UNITED KINGDOM 
(cont'd) 
• 
(ANNEXE) 
• 
Spain 
Sweden 
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Treaty of Navigation and 
Commerce 
Treaty of Com~erce 
Treaty of Commerce 
Treaty of Commerce and 
Navigation 
Convention revising certain 
provisions of the 1922 
Treaty and Exchange 
of Notes 
Exchange of Notes 
regarding interpretation 
of Treaty of 1922 
Exchange of Notes 
modifying the Convention 
of 05.04.1927 
Treaty of Peace and 
Commerce 
Treaty of Commerce 
Treaty of Peace and 
Commerce 
Treaty of Commerce 
and Alliance 
Treaty of Peace Union 
and Friendship 
Convention of Commerce 
and Navigation 
Switzerland Treaty of Friendship, 
Commerce and reciprocal 
Establishment 
Convention applying 
Turkey 
the Treaty of 1855 
to the Dominions 
Exchange of notes applying 
to Liechtenstein 
commercial agreements in 
force 
Treaty of Commerce and 
Navigation 
Exchange of Notes relating 
to certain commercial 
matters 
09.12.1713 
14.12.1715 
05.10.1750 
31.10.1922 
os .04.1927 
06.02.1928 
31.05.1928 
11.04.1654 
17.07.1656 
21.10.1661 
05.02.1766 
18.07.1812 
18.03.1826 
06.09.1855 
30.03.1914 
26.04.1924 
01.03.1930 
28.02.1957 
• • • I • •• 
UNITED KINGDOM (cont'd) 
(ANNEXE) 
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United States 
Venezuela 
Yugoslavia 
Convention of Commerce 
Convention 
Convention of Commerce 
Treaty of Amity, 
Commerce and Navigation 
Convention 
Exchange of notes 
Treaty of Commerce and 
Navigation with 
Exchange of Notes 
Agreement on Trade and 
Payments 
03.07.1815 • 
20.10.1818 
06.08.1827 
18.04.1825 
29.10.1834 
03.02.1903 
12.05.1927 
27.11.1936 
... -. 
• 
• 
